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1．自分たちの楽しみや休養も大切にしながら、介護をしてきた 1  ―  2  ―  3  ―  4
2．自分たちの生活のペースにあわせて、できる範囲で介護をしてきた 1  ―  2  ―  3  ―  4
3．自分たちの健康管理にも気をつけてきた 1  ―  2  ―  3  ―  4
4．介護を受けている療養者の緊急事態に対して⼼づもりができている 1  ―  2  ―  3  ―  4
5．介護をすることで、前向きに物事を考えるようになった 1  ―  2  ―  3  ―  4
6．介護をすることで、充実感が得られた 1  ―  2  ―  3  ―  4
7．介護をすることで、人として成⻑した 1  ―  2  ―  3  ―  4
8．介護をすることで、介護を受けている療養者により愛情を感じるようになった 1  ―  2  ―  3  ―  4
9．家族の役割だと思って、介護をしてきた 1  ―  2  ―  3  ―  4
10．介護を受けている療養者にとって、よりよい介護をしてきた 1  ―  2  ―  3  ―  4
11．家庭内で協⼒し、お互いに支え合いながら介護をしてきた 1  ―  2  ―  3  ―  4
12．将来の介護について⼼配するのではなく、1日1日を大切に過ごしてきた 1  ―  2  ―  3  ―  4
13．介護にかかる費用は家計に影響していない 1  ―  2  ―  3  ―  4
14．今の介護サービスで、⼗分整っていると思う 1  ―  2  ―  3  ―  4
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図 2 家族介護生活評価チェックリスト (FACL) に基づく介護家族の類型
(Horiguchi et al., 2012) 
A. 全体⾼群 B. 平均群 
D. 緊急対応低群 
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